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INTISARI 
 Dunia teknologi yang semakin berkembang dan 
berpengaruh pada teknologi kamera digital yang memilki 
hasil foto yang sangat bagus dan memilki mirror 
system yang memungkinkan melihat secara akurat apa yang 
dilihat kamera. Semakin berkembangannya pejualan kamera 
DSLR dibutuhkan informasi kamera, lensa, dan cara 
perawatannya. Aplikasi ini akan dikembangkan di 
platform iOS dengan tool Xcode dan bahasa pemograman 
Objective-C sehingga dapat dijangkau di berbagai 
kalangan pengguna kamera dan lensa. 
 Tujuan dibuat Aplikasi Mobile Panduan Pengunaan 
Kamera Digital Dan Lensa DSLR agar informasi yang di 
sampaikan kepada pecinta kamera digital khusunya kamera 
digital dan lensa  DSLR dapat dengan mudah diakses, dan 
mengetahui cara pengguanaan kamera dan lensa. Aplikasi 
menggunakan gambar, teks, suara, video yang memudahkan 
para pengguna untuk mengikuti setiap alur dari setiap 
penggunaan lensa dan kamera.  
 Pengguna lebih mengerti tentang penggunaan setiap 
fitur yang ada dalam lensa dan kamera. Aplikasi 
mengutamakan informasi yang disampaikan kepada pengguna 
lensa dan kamera digital. Pengembangan dari aplikasi 
ini adalah untuk menambah wawasan tentang penggunaan 
lensa dan kamera digital. 
Kata Kunci :xCode, DSLR, Mobile 
Dosen Pembimbing I      :Prof. Ir. Suyoto, M.Sc., Ph.D.  
Dosen Pembimbing II     :Wilfridus Bambang Triadi   
Handaya, S.T., M.Cs. 
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